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Ziyad Ebüzziya
5 padişah, 2 cumhurbaşkanı
Ziyad
Ebiizziya’nın 
koleksiyonunda 
yer alan yüzü 
aşkın kandil 
Bergama’ya özgü 
erotik figürlerin  
yer aldığı 
kandiller. 
Ebüzziya, bu 
kandilleri ilk 
gençlik yıllarından 
itibaren  
Anadolu’nun 
çeçitli yerlerine  
yapmış olduğu 
gezilerde topladı. 
Ebüzziya
koleksiyonundaki 
kandiller bugün 
İstanbul Arkeoloji 
Müzelerl’nde 
kayıtlı bulunuyor. 
Bu kandillerin  
geçmiş
zamanlarda zifaf 
gecelerinde yeni 
evli ç iftlere uğur 
getirdiği inanılırdı.
Gazeteci bir ailenin bugünkü temsilcisi Ziyad Ebüzziya, lise 
öğrenimini Galatasaray Lisesi’nde tamamladı. Ziyad Ebüzzi­
ya, 1935 yılında, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 
mezun oldu. Üniversite yıllarında Ebüzziya Matbaası'nın mü­
dürlüğünü yaptı.
1934 yılında Zaman’da gazeteciliğe başladı. 1940 yılında 
Tasvir-i Efkâr’ı kurdu. Harp sonrası adı “Tasvir” oldu.
1947 yılında vereme yakalanan Ebüzziya, İsviçre’ye gitti. 
''Tasvir" o yıllarda Türkiye'nin ikinci büyük gazetesiydi. Gaze­
te, 1948 yılında idaresizlikten kapandı.
1945’te öğleden sonra çıkan “Son Saat”i yayımladı. 1948 yı­
lında “Tasvir Neşriyatı” adı altında yayıncılık çalışmaları yap­
tı. 1945 yılında başlattığı “Ebüzziya Duvar Takvimleri’’ni 25 yıl 
kesintisiz sürdürdü.
Bugün Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi’nde Beymen mağaza­
sının bulunduğu yerde 1943’te Beyoğlu Kitap Sarayı'nı açtı Zi­
yad Ebüziyya. Bu kitabevi 1963’te iflas sonucu kapandı.
Ziyad Ebüzziya, 1950 seçimlerinde DP’den Konya mebusu 
oldu. 1955’te 19’lar hareketi diye bilinen olayda DP’den 19 kişi 
ayrıldılar. Daha sonra zorunlu olarak Hürriyet Partisi'ni kur­
dular.
1983-1987 yılları arasında İ Ü. Basın Yayın Yüksek Oku- 
lu’nda, kendisinin deyimi ile “basında olmayan bir şeyin der­
sini verdi: Basın Ahlakı.
Ebüzziya Tevfik ailedeki ilk gazeteci. 1873’te İbret, Hadika 
ve Sıraç gazetelerini çıkarmış. Tevfik 77 yıl gazetecilik yap­
mış. Ziyad Ebüzziya, “Bu sürede 5 padişah, 2 cumhurbaşkanı 
değiştirdik. 6 harbe girmişiz. 20 sene gazete çıkardık. 33 kez 
kapatıldı. 17’si benim döneminde oldu. 33 kapatmanın 11’i 5 
padişaha, 22’si cumhuriyet devrine ait.” diyor.
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